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« n » animaux Recherche- Monde     75-100 x 106
« n » animaux Recherche- Eu     10 x 106
Distribution of vertebrate animal 
species used for research, testing 
and education (Baumans, 2005)
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Recherche  ULg
• 95 % de biologie fondamentale* dont
• 60% cancérologie
• 10% cardiovasculaire
• 15 % neurologie
• 15% maladies métaboliques (diabète…)
Recherche Belgique
• 57%  essais, développement, production, contrôles : produits ou 
équipements médicaux
• 29%  recherche fondamentale dont biologie
• 9% toxicité et sécurité
• + contrôle de qualité
ULg  Belgique
• 1850 : F : loi Grammont 
– amende de 1à 15 francs &
– 1 à 5 jours de prison « les personnes ayant fait 
subir publiquement des mauvais traitements aux 
animaux »
• Directive 86/609/EEC
« …protection des animaux utilisés à des fins 
expérimentales ou à d'autres fins scientifiques » 
• Directive 2010/63/UE





















Methodes alternatives aux « vieilles » 
habitudes?
-Métascience &
-Open Science rejoignent les 3R’s
Métascience -> critiquer/revoir/améliorer les méthodologies
-> Expériences mieux planifiées, plus grandes et 
dont les données sont mieux traitées 
(statistiquement) 
Réduction de la « souffrance » animale : une grande expérience bien construite -> 
moins d’expériences ultérieures dans le même domaine.
.








•Connaissance immédiate des travaux réalisés ailleurs
•Augmentation détails techniques -> reproductibilité
Access
•Evite les exp. inutiles





•Réutilisation de données déjà acquises par d’autres 
laboratoires
•Evite les exp. inutiles
•Réduction du « n »
Open




•Publication des résultats négatifs !
•Arrêt des reproductions inutiles
•Réduction du « n »
Open
•Accès total aux logiciels utilisés 
•Favoriser les logiciels libres 
Source
•Partage des méthodes d’analyse
•Arrêt des reproductions inutiles
•Réduction du « n »
La poursuite d’une haute qualité de la recherche scientifique 
préclinique rejoint celle d’une limitation de la souffrance animale
La haute qualité passe aussi par l’OPEN SCIENCE
Une recherche scientifique de qualité (lire :vraiment scientifique) est 
aussi une recherche hautement éthique
L’OPEN SCIENCE  sous entend également 
une OUVERTURE d’ESPRIT, 
y compris à la METASCIENCE
